狂言「千鳥」演出の変遷と尾張津島天王祭り by 林 和利
狂
言
「
千
鳥
」
演
出
の
変
遷
と
尾
張
津
島
天
王
祭
り
林
和
利
一
、
は
じ
め
に
狂
言
「
千
鳥
」
は
、
太
郎
冠
者
が
主
人
に
命
じ
ら
れ
て
支
払
い
の
滞
っ
て
い
る
酒
屋
へ
行
き
、
代
金
無
し
に
手
練
手
管
で
酒
を
取
っ
て
く
る
と
い
う
喜
劇
で
あ
る
。
こ
の
狂
言
と
津
島
祭
り
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
北
川
忠
彦
氏
が
「
狂
言
『
千
鳥
』
と
津
島
祭
」
と
題
し
、「
研
究
ノ
ー
ト
」
と
し
て
発
表
さ
れ
た
論
考
（
１
）
（
以
下
、
北
川
稿
）
が
あ
る
。
同
じ
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
て
屋
上
屋
を
架
す
よ
う
な
愚
行
を
あ
え
て
試
み
る
の
は
、
こ
の
祭
り
の
地
元
、
尾
張
に
在
住
す
る
者
の
責
務
と
し
て
、何
か
付
け
加
え
る
こ
と
は
な
い
か
と
思
い
立
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
私
ど
も
の
雲
形
本
研
究
会
の
成
果
も
踏
ま
え
て
、
こ
の
狂
言
の
和
泉
流
山
脇
派
に
お
け
る
演
出
の
変
遷
も
確
認
し
て
み
た
い
。
な
お
、私
が
代
表
世
話
人
を
務
め
る
狂
言「
鳳
の
会
」（
同
人
、井
上
菊
次
郎
・
佐
藤
友
彦
）
主
催
で
二
〇
〇
三
年
三
月
一
日
に
特
別
セ
ミ
ナ
ー
を
催
し
、
こ
の
狂
言
を
取
り
上
げ
た
。
そ
の
と
き
の
成
果
も
踏
ま
え
て
い
る
。
二
、
津
島
祭
り
に
つ
い
て
①
呼
称
の
こ
と
狂
言
「
千
鳥
」
の
せ
り
ふ
で
は
「
津
島
祭
（
り
）」
と
な
っ
て
い
る
が
、
津
島
市
作
成
の
ポ
ス
タ
ー
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
公
式
サ
イ
ト
な
ど
に
は
「
尾
張
津
島
天
王
祭
り
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
一
般
に
は
単
に
「
天
王
祭
り
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
は
、「
津
島
神
祭
り
」
や
「
提
灯
祭
り
」、
あ
る
い
は
「
津
島
川
祭
り
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、「
津
島
祭
り
」
も
古
来
用
い
ら
れ
て
き
た
名
称
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
呼
称
を
持
つ
祭
礼
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
狂
言
に
採
用
さ
れ
た
時
代
に
は
「
津
島
祭
り
」
で
通
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
②
祭
礼
の
概
要
津
島
祭
り
は
、
大
阪
天
満
天
神
祭
お
よ
び
厳
島
神
社
管
弦
祭
と
並
ん
で
日
本
三
大
川
祭
り
に
数
え
ら
れ
る
こ
（
２
）
と
も
あ
れ
ば
、
京
都
八
坂
神
社
の
祇
園
祭
り
と
並
ぶ
夏
祭
り
の
代
表
と
言
わ
れ
る
（
３
）
こ
と
も
あ
る
。
要
す
る
に
、
全
国
規
模
で
見
た
と
き
に
も
、
代
表
格
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
祭
礼
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
こ
の
祭
礼
の
概
要
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
津
島
市
の
津
島
神
社
で
七
月
第
四
土
曜
か
ら
日
曜（
も
と
は
旧
六
月
一
四
、
一
五
日
）
に
行
わ
れ
る
、
古
く
か
ら
名
高
い
津
島
牛
頭
ご
ず
天
王
て
ん
の
う
の
祭
り
で
あ
る
。
宵
祭
り
に
は
、
二
隻
の
船
を
組
ん
で
楽
車
だ
ん
じ
り
を
つ
く
り
、
一
年
を
表
す
三
六
五
個
と
一
二
月
を
表
す
一
二
個
の
提
灯
ち
ょ
う
ち
ん
で
飾
る
。
こ
の
楽
車
が
五
カ
所
か
ら
出
さ
れ
、
稚
児
の
奏
す
る
津
島
囃ばや
し
に
乗
っ
て
水
上
か
ら
御
旅
所
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の
岸
へ
近
づ
く
。
同
夜
は
花
火
も
上
げ
ら
れ
る
。
翌
日
の
朝
祭
り
に
は
、
能
衣
装
や
小
袖
こ
そ
で
で
楽
車
を
飾
り
、
楼
閣
に
能
人
形
一
対
ず
つ
を
飾
っ
て
川
上
り
を
す
る
。
白
旗
の
矛ほこ
を
背
負
っ
た
青
年
た
ち
が
水
中
に
飛
び
込
み
、
社
参
の
あ
と
、
御
旅
所
の
祭
典
と
御
輿
み
こ
し
の
行
列
の
還
御
と
な
る
。
深
夜
に
古
伝
の
秘
事
と
さ
れ
る
神
葭
み
よ
し
流
し
が
ひ
そ
か
に
行
わ
れ
る
。
約
五
〇
〇
年
の
歴
史
が
あ
る
と
さ
れ
、
県
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
（『
愛
知
百
科
事
典
』
中
日
新
聞
社
・
昭
五
一
）
一
年
を
表
す
三
六
五
個
と
十
二
月
を
表
す
十
二
個
の
提
灯
ち
ょ
う
ち
ん
で
飾
っ
た
船
の
こ
と
を
、
通
称
「
巻
わ
ら
船
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
五
艘
の
船
が
ゆ
ら
り
と
天
王
川
公
園
の
池
に
浮
か
ぶ
の
が
名
物
の
祭
り
で
あ
り
、
毎
年
大
勢
の
見
物
客
で
に
ぎ
わ
う
。
③
起
源
津
島
祭
り
は
い
っ
た
い
い
つ
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
。
そ
の
起
源
に
関
す
る
説
が
『
津
島
市
史
』
五
（
津
島
市
教
育
委
員
会
・
昭
五
〇
）
に
整
理
さ
れ
て
い
る
の
で
、
か
い
つ
ま
ん
で
紹
介
し
て
お
く
。
ま
ず
、
津
島
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
古
文
書
『
浪
合
記
』
記
載
の
説
。
津
島
に
落
ち
延
び
て
き
た
南
朝
方
の
良
王
（
後
醍
醐
天
皇
の
曾
孫
）
を
守
る
た
め
、
津
島
武
士
た
ち
が
北
朝
方
の
武
士
を
船
遊
び
に
こ
と
よ
せ
て
討
ち
取
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
南
北
朝
の
争
乱
に
ま
つ
わ
る
あ
り
が
ち
な
伝
説
だ
が
、
信
用
す
る
に
は
あ
た
る
ま
い
。
つ
ぎ
に
、
市
江
村
（
佐
屋
町
）
に
伝
わ
る
祭
り
の
由
来
記
『
市
江
祭
記
』
に
記
さ
れ
た
説
。
素
戔
嗚
尊
が
市
江
島
に
着
い
た
折
、
子
供
た
ち
が
遊
ぶ
の
を
見
て
稚
児
の
舞
を
作
り
、
の
ち
疫
病
流
行
の
際
に
こ
の
祭
礼
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
だ
が
、
神
話
に
基
づ
く
伝
説
が
史
実
と
し
て
認
定
し
う
る
は
ず
も
な
い
。
九
世
紀
中
頃
、
京
都
の
神
泉
苑
へ
御
霊
を
鎮
め
送
っ
た
祭
事
が
地
方
に
伝
播
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
。
葭
に
穢
れ
を
封
じ
込
め
て
流
す
神
葭
流
し
は
そ
の
名
残
と
説
く
。
起
源
説
話
に
ま
つ
わ
る
伝
説
は
と
も
か
く
、
川
祭
り
と
し
て
の
始
ま
り
を
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
と
す
る
説
と
享
禄
元
年
（
一
五
二
八
）
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
根
拠
は
明
確
で
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
記
録
上
の
初
出
は
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
で
あ
り
（
大
祭
筏
場
車
記
録
）、
そ
れ
以
前
の
創
始
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
享
禄
元
年
説
は
退
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
④
変
遷
元
来
、
津
島
祭
り
に
は
、
陸
上
を
引
く
山
車
が
出
て
い
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
に
初
め
て
堤
下
と
米
ノ
座
が
山
車
を
や
め
て
船
祭
り
に
し
た
と
い
う
記
録
が
残
っ
て
い
る
。
以
来
、
津
島
五
か
村
す
べ
て
川
祭
り
と
し
て
祭
船
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
狂
言
「
千
鳥
」
の
和
泉
流
の
演
出
に
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、そ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
津
島
祭
り
は
江
戸
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
最
も
華
麗
を
極
め
た
と
言
わ
れ
る
。前
述
の
よ
う
に
二
日
目
の
朝
祭
り
に
お
い
て
能
人
形
が
出
る
が
、
享
保
二
年
（
一
七
一
七
）
に
藩
主
の
見
物
が
あ
っ
て
、
そ
の
と
き
以
降
、
津
島
車
の
一
番
目
の
能
人
形
は
「
高
砂
」
に
固
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、
延
享
四
年
（
一
七
四
七
）
の
津
島
大
火
に
よ
り
多
く
の
道
具
類
が
消
失
し
、
二
百
年
ほ
ど
前
、
天
王
川
に
堤
を
築
い
て
川
は
池
と
な
り
、
現
在
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
⑤
祭
り
の
本
義
（
二
）
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こ
の
祭
礼
の
本
義
は
、
や
は
り
「
神
葭
流
し
」
に
あ
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。七
月
十
六
日
、
消
灯
し
た
暗
闇
の
中
で
古
い
真
の
神
葭
群
が
運
び
出
さ
れ
、
天
王
川
へ
流
さ
れ
る
。
神
秘
の
行
事
と
し
て
執
り
行
わ
れ
る
。
そ
の
神
葭
が
漂
着
し
た
地
点
の
町
は
、
川
岸
に
灯
明
台
を
立
て
、「
お
ひ
と
も
し
」
と
称
し
て
毎
日
そ
の
神
葭
を
お
守
り
す
る
。
そ
し
て
、
二
ヶ
月
半
後
、
神
葭
は
天
王
川
の
小
島
、
神
葭
島
に
納
め
ら
れ
る
。
現
在
、
天
王
川
は
せ
き
止
め
ら
れ
て
池
に
な
っ
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
中
期
以
前
は
川
と
し
て
伊
勢
湾
に
注
い
で
い
た
。
そ
の
こ
ろ
、
神
葭
は
伊
勢
湾
の
遠
く
ま
で
流
れ
、流
れ
着
い
た
先
々
で
盛
大
な
神
葭
祭
り
が
催
さ
れ
た
と
い
う（『
津
島
市
史
』
五
）。
そ
れ
ほ
ど
に
重
視
さ
れ
る
神
葭
流
し
が
こ
の
祭
礼
の
本
義
で
あ
る
こ
と
は
、
ほ
ぼ
疑
い
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
の
「
川
」
祭
り
な
の
で
あ
ろ
う
。
三
、
狂
言
「
千
鳥
」
と
の
関
係
①
「
千
鳥
」
の
成
立
と
当
初
の
演
出
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
狂
言
「
千
鳥
」
の
最
古
の
上
演
記
録
は
、
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
五
月
、
相
国
寺
八
幡
で
催
さ
れ
た
石
橋
勧
進
能
の
四
日
め
の
番
組
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
以
前
に
成
立
し
た
こ
と
が
明
確
な
狂
言
な
の
だ
が
、
そ
の
記
録
は
曲
名
の
み
で
、
演
出
内
容
に
関
し
て
は
不
明
で
あ
る
。
こ
と
に
、
津
島
祭
り
が
当
初
か
ら
挿
入
さ
れ
て
い
た
も
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。
と
い
う
の
は
、
北
川
稿
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）
の
奥
書
を
持
つ
『
天
正
狂
言
本
』
で
は
、「
千
鳥
」
が
「
は
ま
千
鳥
」
の
曲
名
で
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
須
磨
・
明
石
が
舞
台
と
な
っ
て
い
て
、
津
島
祭
り
は
出
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
天
正
狂
言
本
』
が
東
北
地
方
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
せ
り
ふ
の
一
部
に
地
方
色
を
漂
わ
せ
て
い
る
（
４
）
こ
と
を
考
え
る
と
、
津
島
祭
り
と
い
う
祭
礼
が
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
地
域
で
上
演
さ
れ
て
い
た
狂
言
の
台
本
で
あ
っ
た
た
め
の
改
変
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
津
島
祭
り
に
疎
い
場
合
は
、『
源
氏
物
語
』の
昔
か
ら
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
須
磨
・
明
石
の
方
が
、
千
鳥
の
群
居
る
場
所
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
。「
千
鳥
」
の
み
な
ら
ず
、『
天
正
狂
言
本
』
の
記
述
が
、
そ
の
ま
ま
中
央
で
上
演
さ
れ
て
い
た
狂
言
の
古
体
で
あ
る
と
無
条
件
に
み
な
す
傾
向
が
あ
る
の
は
、
考
え
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
こ
の
狂
言
に
津
島
祭
り
が
登
場
す
る
初
出
文
献
は
、
寛
永
十
九
年
（
一
六
四
二
）
成
立
の
大
蔵
流
『
虎
明
本
』
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
れ
以
前
の
中
央
の
狂
言
台
本
が
な
い
の
だ
か
ら
、
も
っ
と
早
く
に
そ
の
演
出
に
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ
る
。
次
項
の
山
車
の
問
題
も
そ
の
こ
と
と
関
係
す
る
。
②
山
車
の
こ
と
こ
の
狂
言
は
、
代
金
を
持
た
な
い
太
郎
冠
者
が
知
恵
を
し
ぼ
っ
て
酒
屋
か
ら
酒
を
取
っ
て
く
る
の
が
骨
子
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
千
鳥
を
伏
せ
た
り
、
山
車
を
引
い
た
り
、
流
鏑
馬
の
真
似
を
し
て
見
せ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
車
や
流
鏑
馬
の
こ
と
を
持
ち
出
す
た
め
に
祭
礼
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
り
、
当
時
、
夏
祭
り
の
代
表
的
存
在
で
あ
っ
た
津
島
祭
り
を
題
材
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
問
題
は
、現
行
の
津
島
祭
り
は
す
べ
て
船
の
ダ
ン
ジ
リ
で
あ
っ
て
、
陸
地
を
引
く
山
車
は
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
北
川
稿
も
取
り
上
げ
て
い
る
こ
の
問
題
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
堤
下
と
米
ノ
座
の
二
カ
所
は
か
つ
て
山
車
を
出
し
て
い
た
。
北
川
稿
も
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
二
カ
所
は
本
来
「
陸
祭
り
」
で
あ
り
、
慶
長
四
年
に
な
っ
て
初
め
て
「
川
祭
り
」
に
な
っ
た
と
い
う
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狂言「千鳥」演出の変遷と尾張津島天王祭り
録
が
残
っ
て
い
る
。
『
大
祭
勘
例
帳
（
５
）
』
の
慶
長
四
年
の
条
に
、
堤
下
米
之
座
陸
祭
今
茲
ヲ
カ
マ
ツ
リ
コ
ト
シ
始
テ
川
祭
ト
成
ル
（
原
文
は
漢
文
体
）
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。（
た
だ
し
、北
川
稿
は
漢
文
体
を
書
き
下
し
に
し
た
別
の
文
面
つ
ま
り
原
文
で
は
な
い
も
の
を
引
用
し
て
お
り
、「
川
祭
」
が
「
川
わ
た
り
」
と
な
っ
て
い
る
。）
ま
た
、
秋
祭
り
に
お
い
て
は
現
在
も
山
車
が
出
る
の
は
、
そ
の
名
残
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
北
川
稿
は
次
の
よ
う
に
推
考
し
て
い
る
。
尤
も
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
『
千
鳥
』
に
写
さ
れ
て
い
る
と
言
う
つ
も
り
は
な
く
、
ま
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
現
行
の
『
千
鳥
』
の
成
立
を
慶
長
四
年
以
前
と
押
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
が
舞
台
芸
能
で
あ
る
以
上
、
実
際
の
祭
の
状
態
を
と
り
入
れ
る
に
し
て
も
、
能
舞
台
で
演
じ
易
い
よ
う
に
、
ま
た
（
津
島
祭
を
実
際
に
知
ら
な
い
）
多
く
の
観
客
に
理
解
さ
れ
易
い
よ
う
に
、
適
当
に
変
改
を
加
え
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。
た
だ
そ
の
場
合
で
も
余
り
に
も
実
際
と
か
け
離
れ
た
演
出
は
許
さ
れ
な
い
の
で
、
こ
の
場
合
慶
長
以
前
の
堤
下
・
米
之
座
の
あ
り
方
が
、
や
は
り
演
出
を
決
め
る
下
敷
き
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
演
出
を
決
め
る
下
敷
き
と
な
っ
た
」
と
い
う
の
は
妥
当
な
結
論
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、「
現
行
の
『
千
鳥
』
の
演
出
」
つ
ま
り
山
車
の
出
る
形
（
た
だ
し
、
和
泉
流
の
演
出
で
は
出
な
い
）
の
成
立
が
「
慶
長
四
年
以
前
と
押
さ
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
」
と
い
う
点
は
首
肯
し
か
ね
る
。
山
車
の
出
る
形
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
か
ら
「
下
敷
き
」
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
考
え
に
く
い
。
北
川
説
は
、
一
事
で
判
断
す
る
軽
率
な
結
論
を
避
け
て
用
心
し
た
考
え
方
な
の
で
あ
ろ
う
が
、そ
れ
に
従
う
と
、「
か
つ
て
山
車
が
出
て
い
た
と
い
う
伝
承
ヽ
ヽ
を
下
敷
き
に
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
可
能
性
は
希
薄
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
無
理
な
説
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
津
島
祭
り
に
山
車
が
出
て
い
た
時
代
、
つ
ま
り
慶
長
三
年
以
前
に
取
り
込
ま
れ
た
演
出
と
考
え
る
方
が
、
よ
り
自
然
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、『
天
正
狂
言
本
』
の
記
述
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
初
か
ら
「
津
島
祭
り
の
山
車
」
を
持
ち
出
す
演
出
だ
っ
た
可
能
性
す
ら
、
実
は
否
定
し
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
和
泉
流
に
お
い
て
は
山
車
の
こ
と
を
持
ち
出
さ
な
い
演
出
に
な
っ
て
い
る
が
、そ
れ
は
和
泉
流
宗
家
が
尾
張
藩
召
し
抱
え
で
あ
り
、
演
者
も
鑑
賞
者
も
同
じ
尾
張
藩
の
津
島
祭
り
を
熟
知
し
て
い
た
た
め
に
、
そ
の
部
分
を
削
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
、
北
川
稿
の
卓
説
ど
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
拠
地
が
津
島
祭
り
と
至
近
距
離
に
あ
る
和
泉
流
は
当
時
の
現
況
を
反
映
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
が
、
遠
く
の
他
流
は
反
映
し
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
反
映
し
な
い
形
が
古
体
と
い
う
論
理
に
な
り
、
そ
れ
が
本
来
の
演
出
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
繰
り
返
す
が
、
山
車
の
出
る
形
は
、
実
際
に
山
車
が
出
て
い
た
時
代
の
演
出
で
あ
る
公
算
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
③
流
鏑
馬
の
こ
と
狂
言
「
千
鳥
」
で
は
、
太
郎
冠
者
が
津
島
祭
り
で
流
鏑
馬
を
見
て
き
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
流
鏑
馬
も
現
行
の
祭
礼
に
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
北
川
稿
は
次
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
。
津
島
の
川
祭
に
は
流
鏑
馬
の
こ
と
は
無
く
、
実
は
そ
の
一
月
前
の
五
月
五
日
に
、
や
は
り
お
旅
所
で
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
狂
言
で
は
そ
れ
を
川
祭
の
こ
と
と
し
て
い
か
に
も
そ
れ
ら
し
く
巧
み
に
と
り
入
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
か
つ
て
は
旧
暦
五
月
五
日
に
流
鏑
馬
が
行
わ
れ
て
お
り
、
明
治
以
降
も
新
暦
の
五
月
五
日
に
改
め
て
執
り
行
わ
れ
て
き
た
。
津
島
神
社
社
務
所
の
記
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録
に
よ
っ
て
、
昭
和
五
十
年
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
近
年
は
神
主
が
弓
を
射
る
形
に
変
え
ら
れ
て
お
り
、
馬
は
出
な
い
。
で
は
、
津
島
祭
り
の
日
に
は
往
昔
か
ら
ま
っ
た
く
流
鏑
馬
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
気
に
な
る
が
、そ
れ
に
関
す
る
記
録
は
見
い
だ
せ
な
い
。
記
録
が
な
い
以
上
、
現
時
点
で
は
北
川
稿
の
説
が
妥
当
な
見
解
か
と
見
る
ほ
か
な
い
。
た
だ
し
、
地
元
の
民
俗
芸
能
に
関
す
る
古
文
献
『
津
島
踊
記
（
６
）
』
に
は
「
蒐
馬
か
け
う
ま
」
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
を
必
ず
行
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
地
で
は
古
く
か
ら
流
鏑
馬
に
類
す
る
競
べ
馬
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
津
島
祭
り
お
い
て
も
流
鏑
馬
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
皆
無
と
は
言
い
切
れ
ま
い
。
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
す
で
に
流
鏑
馬
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
か
ら
も
、
至
近
距
離
の
和
泉
流
で
さ
え
採
用
し
続
け
て
き
た
と
言
う
事
実
は
、
現
況
を
反
映
す
る
と
い
う
前
項
の
論
理
と
い
さ
さ
か
食
い
ち
が
う
。
し
か
し
こ
れ
は
、
戯
曲
構
成
上
の
問
題
と
し
て
説
明
が
付
く
。
つ
ま
り
、
流
鏑
馬
を
省
い
た
の
で
は
、
そ
の
真
似
に
興
じ
る
隙
に
酒
を
奪
っ
て
逃
げ
て
い
く
と
い
う
終
局
場
面
が
成
立
し
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ど
う
し
て
も
省
け
な
い
理
由
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
④
津
島
祭
り
の
一
夜
酒
と
の
関
係
「
千
鳥
」
は
酒
の
入
手
を
前
提
に
し
た
狂
言
で
あ
る
。
酒
と
の
関
連
に
お
い
て
、
津
島
祭
り
の
「
一
夜
酒
」
の
こ
と
も
気
に
な
る
。
一
夜
酒
と
は
、
白
米
と
麹
に
よ
っ
て
一
夜
で
醸
造
す
る
甘
酒
の
こ
と
で
あ
り
、
神
葭
に
供
え
た
り
、
稚
児
と
宮
司
の
盃
事
（
稚
児
盃
事
と
言
う
）
な
ど
に
も
用
い
ら
れ
る
。
戯
曲
的
内
容
と
の
直
接
的
な
関
係
は
な
い
が
、酒
を
前
提
と
し
た
狂
言
を
構
想
す
る
際
に
、
そ
の
動
機
に
関
与
し
た
可
能
性
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
神
社
の
祭
礼
に
御
神
酒
は
つ
き
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
、
津
島
祭
り
の
場
合
は
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
祭
礼
の
た
め
に
醸
造
す
る
特
別
な
存
在
で
あ
る
。
通
常
の
御
神
酒
は
既
成
の
酒
で
あ
り
、
津
島
祭
り
の
よ
う
に
自
前
の
酒
を
用
い
る
よ
う
な
事
例
は
少
な
か
ろ
う
。
津
島
祭
り
が
こ
の
狂
言
に
採
用
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
祭
り
が
当
時
の
代
表
的
夏
祭
り
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
都
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
大
き
な
理
由
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
山
車
が
出
た
り
流
鏑
馬
が
行
わ
れ
る
祭
礼
は
ほ
か
に
も
あ
る
。
畿
内
の
祭
礼
で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
遠
く
の
津
島
祭
り
を
採
用
し
た
背
景
あ
る
い
は
動
機
に
、
酒
に
ま
つ
わ
る
要
素
が
か
ら
ん
だ
可
能
性
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
四
、
和
泉
流
山
脇
派
に
お
け
る
演
出
の
変
遷
「
千
鳥
」
演
出
の
変
遷
に
関
し
て
、『
天
正
狂
言
本
』
で
は
須
磨
・
明
石
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
、
大
蔵
流
と
鷺
流
に
は
山
車
（
山
鉾
）
の
こ
と
が
あ
る
の
に
、
和
泉
流
に
は
出
て
こ
な
い
こ
と
な
ど
は
、
前
述
の
と
お
り
で
あ
り
、
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
繰
り
返
さ
な
い
。
和
泉
流
山
脇
派
に
し
ぼ
っ
て
論
じ
る
。
私
ど
も
雲
形
本
研
究
会（
私
の
ほ
か
、野
崎
典
子
・
佐
藤
友
彦
・
小
谷
成
子
・
安
田
徳
子
が
メ
ン
バ
ー
）
の
研
究
成
果
に
よ
り
、
い
わ
ゆ
る
狂
言
の
固
定
期
と
目
さ
れ
る
江
戸
前
期
を
過
ぎ
て
か
ら
も
、
和
泉
流
の
、
そ
れ
も
宗
家
系
の
山
脇
派
に
お
い
て
は
一
部
大
き
な
流
動
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
雲
形
本
研
究
会
で
は
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
頃
の
成
立
と
推
定
し
う
る
『
元
喬
本
』
に
お
け
る
多
数
の
修
正
個
所
に
注
目
し
て
、
江
戸
中
後
期
に
お
け
る
山
脇
派
の
演
出
改
訂
ぶ
り
を
解
明
し
た
（
７
）
。『
元
喬
本
』
は
端
本
で
あ
る
た
め
、
残
念
な
が
ら
「
千
鳥
」
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
稿
の
分
析
は
そ
の
成
果
つ
ま
り
、
江
戸
期
山
脇
派
の
演
出
改
訂
の
解
明
を
補
う
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
和
泉
流
に
は
、
山
脇
派
と
三
宅
派
・
又
三
郎
派
の
三
派
が
あ
っ
て
、
お
互
い
影
響
関
係
は
あ
っ
て
も
台
本
・
演
出
の
統
一
は
行
わ
れ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
変
遷
を
見
せ
て
い
る
こ
と
も
、
折
に
触
れ
て
指
摘
し
て
き
た
。
本
稿
が
山
脇
派
に
し
ぼ
っ
て
考
祭
す
る
の
は
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
山
脇
派
だ
け
の
変
遷
を
考
祭
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
山
脇
派
の
最
古
の
台
本
『
天
理
本
（
８
）
』（
正
保
二
年＝
一
六
四
五
頃
成
立
）
と
そ
の
流
れ
を
受
け
る
『
雲
形
本
（
９
）
』（
文
政
十
年＝
一
八
二
七
頃
成
立
）
を
比
較
し
て
み
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
江
戸
前
期
か
ら
後
期
に
至
る
和
泉
流
家
元
に
お
け
る
演
出
の
変
遷
が
判
明
す
る
わ
け
で
あ
る
。
な
お
、『
天
理
本
』
と
『
雲
形
本
』
の
間
に
位
置
す
る
『
和
泉
家
古
本
』
の
こ
と
も
気
に
な
る
が
、
そ
れ
と
『
天
理
本
』
と
の
主
な
異
同
に
つ
い
て
は
、『
天
理
本
狂
言
六
義
』
下
巻
（
三
弥
井
書
店
・
平
七
）
収
録
の
「
千
鳥
」
頭
注
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
両
者
に
大
き
な
異
同
は
無
い
。
①
『
天
理
本
』
と
『
雲
形
本
』
の
比
較
多
く
の
曲
に
お
い
て
言
え
る
こ
と
だ
が
、『
雲
形
本
』に
お
い
て
は
大
幅
な
増
幅
改
訂
が
見
ら
れ
る
。「
千
鳥
」
に
お
け
る
そ
の
増
幅
箇
所
を
整
理
し
て
お
く
。
た
だ
し
、『
天
理
本
』
の
書
き
ぶ
り
は
「
シ
カ


」
と
省
略
し
て
記
す
な
ど
、
せ
り
ふ
の
す
べ
て
が
記
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
省
略
の
可
能
性
が
あ
る
部
分
や
小
さ
な
異
同
は
除
き
、
明
ら
か
に
『
天
理
本
』
時
点
で
は
無
か
っ
た
と
判
断
し
う
る
せ
り
ふ
部
分
の
み
抜
き
出
し
て
み
る
。
（
天
）
は
『
天
理
本
』、（
雲
）
は
『
雲
形
本
』
で
あ
る
。
な
お
、
翻
字
に
あ
た
っ
て
は
、
適
宜
、
読
点
や
引
用
符
を
補
い
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
改
め
、
合
わ
せ
字
は
開
い
て
示
し
た
。
ア
、
酒
屋
の
要
求
に
応
え
て
太
郎
冠
者
が
話
を
始
め
よ
う
と
す
る
く
だ
り
。
（
天
）
酒
「
た
ゞ
い
ら
れ
ず
は
、
は
な
せ
」
と
云
、
シ
テ
「
別
に
は
な
す
事
も
御
ざ
ら
ぬ
」
と
云
、
酒
「
は
な
す
事
が
な
く
は
、
い
ね
」
と
云
、
シ
テ
「
今
ま
で
い
て
、
酒
も
も
た
ず
に
、
手
ぶ
り
て
い
な
る
ゝ
物
か
」
と
云
、
…
「
さ
ら
ば
一
つ
は
な
し
ま
ら
せ
う
」
（
雲
）
ア
ト
「
ゐ
ら
れ
す
は
帰
て
お
り
あ
れ
」、
シ
テ
「
是
は
い
か
な
事
、
是
か
五
町
や
三
町
の
所
て
は
な
し
、
い
た
り
戻
つ
た
り
す
る
内
に
は
日
か
暮
ま
す
わ
い
の
」、
ア
ト
「
さ
う
あ
ら
は
米
の
来
る
迄
咄
さ
し
ま
せ
」、
シ
テ
「
ま
だ
い
は
せ
ら
る
、
常
と
は
違
ひ
ま
す
、
あ
の
方
は
御
神
事
て
い
そ
か
し
う
て
成
ま
せ
ぬ
わ
い
の
」、ア
ト「
い
や


、
そ
な
た
は
い
つ
来
て
も
咄
て
お
ゆ
き
や
る
、
さ
う
い
は
す
と
も
平
に
咄
さ
し
ま
せ
」、
シ
テ
「
ハ
ア
」
樽
ヲ
見
テ
「
い
か
様
、
早
、
牛
の
来
る
迄
か
う
つ
ゝ
く
り
と
も
し
て
ゐ
ら
れ
ま
す
ま
い
、
さ
う
あ
ら
は
何
そ
咄
ま
せ
う
か
」
イ
、
太
郎
冠
者
が
津
島
祭
り
に
行
っ
た
と
言
う
く
だ
り
。
（
天
）
シ
テ
「
去
年
の
夏
、
津
し
ま
祭
を
見
物
仕
た
が
、
…
」
（
雲
）
シ
テ
「
あ
の
、
こ
な
た
は
尾
張
の
津
島
祭
り
を
見
さ
せ
ら
れ
た
か
」、
ア
ト
「
聞
及
う
た
れ
と
も
竟
に
見
ぬ
わ
い
の
」、
シ
テ
「
身
共
は
今
年
始
め
て
参
つ
て
ご
ざ
る
か
、
見
る
と
聞
と
は
若
干
の
違
ひ
ち
や
と
申
す
か
、
御
神
事
は
い
ふ
迄
も
な
い
事
、
面
白
い
事
か
ご
ざ
つ
た
」
ウ
、
樽
を
網
に
見
立
て
る
く
だ
り
。
（
天
）
シ
テ
「
畏
た
、
あ
み
に
は
な
に
を
い
た
さ
う
ぞ
」
と
云
、
酒
「
な
ん
な
り
と
も
」
と
云
、
シ
テ
「
此
樽
を
あ
み
に
も
ち
ゐ
ま
ら
せ
う
」
と
云
、
酒
「
よ
か
ら
う
」
と
云
（
雲
）
シ
テ
「
網
か
入
ま
す
」、
ア
ト
「
何
網
か
」、
シ
テ
「
中


」、
ア
ト
「
ハ
ア
身
共
か
方
に
は
網
は
な
い
か
」、
シ
テ
「
何
そ
網
に
な
り
さ
う
な
物
は
な
い
か
見
さ
せ
ら
れ
」、
ア
ト
「
何
か
よ
か
ら
う
そ
」
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（
ト
書
き
略
）、
シ
テ
「
何
て
も
よ
う
ご
ざ
る
」、
ア
ト
「
某
の
方
に
網
に
成
さ
う
な
物
は
な
い
か
」、
シ
テ
「
何
て
も
よ
う
ご
ざ
る
」、
ア
ト
「
何
か
よ
か
ら
う
そ
」、
シ
テ
「
何
て
も
よ
う
ご
ざ
る
」、
ア
ト
「
何
か
よ
か
ら
う
そ
」、
シ
テ
「
何
て
も
よ
う
ご
ざ
る
」、
ア
ト
「
や
あ
是


」、
シ
テ
「
や
」、
ア
ト
「
夫
は
何
と
お
し
あ
る
」、
シ
テ
「
ハ
ア
、
是
か
、
あ
み
に
成
う
か
と
思
ひ
ま
す
か
」（
ト
書
き
略
）、
ア
ト
「
い
や
爰
な
者
か
、
あ
の
之
か
網
に
な
る
か
や
」（
ト
書
き
略
）、
シ
テ
「（
ト
書
き
略
）
其
様
に
怖
い
顔
を
さ
せ
ら
れ
て
は
咄
は
な
ら
ぬ
（
ト
書
き
略
）、
あ
な
か
ち
夫
か
網
に
な
る
て
は
な
け
れ
と
も
、
こ
な
た
さ
へ
あ
み
ち
や
と
思
は
せ
ら
る
れ
は
よ
い
て
は
ご
ざ
ら
ぬ
か
」、
ア
ト
「
成
程
、
さ
う
あ
ら
は
身
共
は
網
ち
や
と
思
は
う
、
急
い
て
咄
さ
し
ま
せ
」
エ
、
流
鏑
馬
を
し
て
見
せ
る
こ
と
を
太
郎
冠
者
が
提
案
す
る
く
だ
り
。
（
天
）
シ
テ
「
や
ぶ
さ
め
の
わ
た
る
に
、
ゐ
て
の
児
を
馬
に
の
せ
て
、
ゆ
み
矢
を
も
た
せ
て
、
ま
と
を
い
さ
す
る
が
面
白
い
」
（
雲
）
シ
テ
「（
ト
書
き
略
）
先
一
町
に
三
所
、
的
を
立
、
美
し
い
児
か
綺
麗
な
衣
装
を
着
、
弓
矢
を
吃
度
帯
し
、
馬
に
う
ち
乗
て
彼
的
を
片
端
か
ら
犇
々
と
射
て
ま
は
る
（
ト
書
き
略
）、
手
前
の
綺
麗
さ
、
あ
た
り
の
厳
し
さ
、
之
を
咄
し
た
ら
は
来
年
は
何
か
差
置
て
見
物
に
ご
ざ
ら
う
そ
」
逆
に
、『
雲
形
本
』
の
方
で
ま
っ
た
く
カ
ッ
ト
し
て
し
ま
っ
た
部
分
も
あ
る
。
ア
、
帯
（
縄
）
を
付
け
た
樽
を
太
郎
冠
者
が
そ
っ
と
引
い
て
行
こ
う
と
し
て
見
つ
か
っ
た
あ
と
の
せ
り
ふ
。
（
天
）
酒
「
樽
は
ど
こ
に
成
共
、
お
き
た
い
所
に
お
け
、
上
に
の
つ
て
い
て
は
や
さ
う
」
と
云
、
シ
テ
「
こ
な
た
の
い
か
い
男
が
、
あ
み
の
中
に
入
て
い
た
ら
、
自
由
に
ひ
か
る
ゝ
物
か
」
と
云
、
酒
「
そ
れ
な
ら
み
ま
い
」
と
云
、
シ
テ
「
み
と
む
な
く
は
、
な
お
ご
ろ
じ
や
つ
そ
」
と
云
、
酒
「
い
や
み
ま
ひ
」
と
云
、
シ
テ
「
な
ん
の
か
の
と
お
し
や
る
」
と
云
て
、
腹
を
た
つ
る
（
雲
）
ナ
シ
イ
、
流
鏑
馬
の
仕
方
の
最
中
、
酒
屋
が
樽
を
見
て
い
る
の
で
、
太
郎
冠
者
が
ダ
メ
ダ
シ
す
る
く
だ
り
。
（
天
）
シ
テ
「
そ
れ
で
く
ん
じ
ゆ
の
人
が
の
く
物
か
、
其
上
さ
む
ら
ひ
じ
や
に
よ
つ
て
、
は
か
ま
・
か
た
ぎ
ぬ
、
ぬ
り
が
さ
て
か
ほ
を
か
く
い
て
お
じ
や
る
、
そ
の
ご
と
く
に
し
て
、
馬
場
末
ま
で
、
み
お
く
ら
せ
ら
れ
ひ
」
（
雲
）
ナ
シ
（
仕
方
を
始
め
る
前
と
最
中
に
見
る
な
と
注
意
す
る
が
、
さ
む
ら
い
の
こ
と
は
言
わ
な
い
）
こ
の
よ
う
に
、『
雲
形
本
』
で
は
、「
千
鳥
」
に
関
し
て
も
増
幅
の
傾
向
を
見
せ
て
い
る
と
と
も
に
、他
流
に
比
べ
て
大
き
な
変
動
が
見
ら
れ
る
と
言
え
よ
う
。
②
『
雲
形
本
』
記
載
の
別
演
出
『
雲
形
本
』
に
は
「
又
替
り
の
仕
様
」
と
し
て
、
こ
の
曲
の
末
尾
に
別
の
演
出
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
、
当
時
の
流
動
性
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
お
く
。
又
替
り
の
仕
様
シ
テ
「
別
に
む
つ
か
し
い
事
は
ご
ざ
ら
ぬ
、
拍
子
に
か
ゝ
つ
て
浜
千
鳥
の
友
呼
声
は
と
申
す
と
、
そ
こ
て
某
か
ち
り


や
ち
り


と
い
ふ
て
千
鳥
の
よ
る
を
ふ
す
る
体
を
す
る
事
て
ご
ざ
る
」、
ア
ト
「
夫
は
い
と
易
い
事
ち
や
、
某
か
相
手
に
な
ら
う
、
早
う
咄
さ
し
ま
せ
」、
シ
テ
「
さ
う
あ
ら
は
咄
ま
せ
う
程
に
、
さ
あ


は
や
さ
せ
ら
れ
」、
ア
ト
「
心
得
た
」
ト
云
テ
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樽
ヲ
見
テ
居
て
囃
ス
也
、「
浜
千
鳥
の
友
呼
声
は
」、
シ
テ
「
ち
り


や
ち
り


ち
り


や
ち
り


と
ち
り
と
む
た
り
」、
ア
ト
「
浜
千
鳥
の
友
呼
声
は
」、
シ
テ
「
ち
り


や
ち
り


、
あ
ゝ
爰
に
ち
と
わ
る
い
事
か
ご
ざ
る
は
」、
ア
ト
「
何
事
ち
や
」、
シ
テ
「
こ
な
た
の
様
に
網
を
吃
度
見
詰
て
ご
ざ
つ
て
は
千
鳥
か
よ
ら
ぬ
程
に
、
よ
そ
見
を
し
て
こ
ち
ら
を
見
す
と
囃
さ
せ
ら
れ
」、
ア
ト
「
い
や
爰
な
者
か
、
是
は
咄
ち
や
者
、
何
の
千
鳥
か
よ
る
者
ち
や
、
其
上
見
て
こ
そ
面
白
け
れ
、
見
も
せ
い
て
何
か
面
白
か
ら
う
」、
シ
テ
「
さ
う
て
は
あ
れ
と
も
、
洵
に
千
鳥
か
よ
る
と
思
は
ね
は
仕
方
か
出
来
ぬ
、
又
お
も
し
ろ
い
時
に
は
左
右
サ
ウ
を
し
ま
す
程
に
、
先
こ
ち
ら
を
見
ず
と
は
や
さ
せ
ら
れ
」、
ア
ト
「
さ
う
あ
ら
は
心
得
た
」、
外
替
リ
ナ
シ
、
シ
テ
「
む
つ
か
し
い
事
て
は
ご
ざ
ら
ぬ
、
シ
カ


、
馬
場
先
の
人
を
払
は
せ
ら
る
ゝ
分
の
事
て
ご
ざ
る
」、
ア
ト
「
夫
は
猶
心
易
い
、
相
手
に
な
ら
う
、
咄
さ
し
ま
せ
」、
シ
テ
「
去
な
か
ら
爰
に
ち
と
気
の
毒
な
事
か
ご
ざ
る
」、
ア
ト
「
何
事
ち
や
」、
シ
テ
「
こ
ち
ら
を
見
る
事
か
な
り
ま
せ
ぬ
」、
ア
ト
「
何
ち
や
見
る
事
か
な
ら
ぬ
」、
シ
テ
「
ハ
ア
」、
ア
ト
「
と
は
何
と
し
た
事
ち
や
」、
シ
テ
「
若
、
お
顔
に
矢
か
あ
た
ら
う
か
と
思
ふ
て
、
あ
ぶ
な
う
ご
ざ
る
」、
ア
ト
「
あ
の
本
の
矢
を
射
る
か
」
外
替
リ
ナ
シ
本
文
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
定
番
の
演
出
に
比
べ
る
と
、
傍
線
部
分
が
増
幅
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
と
こ
ろ
も
前
後
し
て
い
る
。
当
時
、
山
脇
派
の
演
出
は
増
幅
化
の
傾
向
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
『
雲
形
本
』
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
替
え
の
演
出
は
、
さ
ら
に
増
幅
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
新
し
い
演
出
が
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
五
、
む
す
び
以
上
の
分
析
・
考
察
に
よ
っ
て
判
明
し
た
こ
と
を
整
理
し
て
み
る
と
、
①
狂
言
「
千
鳥
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
津
島
祭
り
」
と
い
う
名
称
は
、
尾
張
津
島
天
王
祭
り
の
異
称
と
し
て
、
実
際
に
使
わ
れ
て
い
た
。
②
慶
長
三
年
以
前
の
津
島
祭
り
に
は
山
車
が
出
て
お
り
、
こ
の
狂
言
で
津
島
祭
り
の
山
車
の
こ
と
を
持
ち
出
す
の
は
、
そ
の
時
代
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。
③
『
天
正
狂
言
本
』
所
収
「
は
ま
千
鳥
」
に
は
津
島
祭
り
が
出
て
こ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
狂
言
の
成
立
当
初
か
ら
津
島
祭
り
が
採
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
④
記
録
上
確
認
で
き
な
い
流
鏑
馬
の
こ
と
も
、
元
来
は
行
わ
れ
た
可
能
性
が
否
定
で
き
ず
、
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
⑤
津
島
祭
り
採
用
の
理
由
に
は
、
こ
の
祭
礼
用
に
独
自
に
造
る
一
夜
酒
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
。
⑥
和
泉
流
山
脇
派
に
お
い
て
は
、
江
戸
中
後
期
に
お
い
て
も
一
部
大
き
な
流
動
性
が
見
ら
れ
、「
千
鳥
」
も
あ
る
程
度
の
改
変
と
流
動
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
従
来
、
和
泉
流
の
演
出
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
き
た
も
の
は
、
多
く
が
現
行
の
東
京
の
和
泉
流
、
す
な
わ
ち
三
宅
派
の
演
出
で
あ
っ
て
、
山
脇
派
の
演
出
は
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
無
視
に
も
等
し
い
状
況
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
山
脇
派
の
演
出
は
現
在
も
名
古
屋
の
狂
言
共
同
社
に
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
と
に
「
鳳
の
会
」
に
お
い
て
は
、『
雲
形
本
』
に
準
拠
し
て
上
演
し
て
い
る
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
き
た
い
。
注（
１
）『
芸
能
史
研
究
』
三
十
一
号
（
昭
四
五＝
一
九
七
〇
）
所
収
。
（
２
）
愛
知
県
社
会
科
教
育
研
究
会
尾
張
部
会
編
『
尾
張
の
ま
つ
り
』（
浜
島
書
店
・
平
四
＝
一
九
九
二
）
に
よ
る
。
（
３
）
愛
知
県
祭
礼
研
究
会
編
『
祭
礼
事
典
・
愛
知
県
』（
桜
楓
社
・
平
三＝
一
九
九
一
）
の
「
尾
張
津
島
天
王
祭
」
の
項
に
よ
る
。
（
４
）
朝
日
古
典
全
書
『
狂
言
集
』
下
（
朝
日
新
聞
社
・
昭
和
三
一＝
一
九
五
六
）
所
収
の
『
天
正
狂
言
本
』
解
題
に
よ
る
。
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（
５
）『
津
島
市
史
』
資
料
篇
（
三
）（
津
島
市
教
育
委
員
会
・
昭
四
六＝
一
九
七
一
）
所
収
。
（
６
）
同
右
所
収
。
（
７
）
そ
の
成
果
の
一
部
は
、
平
成
十
七
年
（
二
〇
〇
五
）
七
月
に
早
稲
田
大
学
国
際
会
議
場
で
開
か
れ
た
能
楽
学
会
研
究
例
会
に
お
い
て
、「
い
ま
、
読
み
解
く
狂
言
『
雷
』」
と
題
し
て
発
表
し
た
。
（
８
）
本
文
引
用
は
、
翻
刻
さ
れ
た
『
天
理
本
狂
言
六
義
』
中
世
の
文
学
（
三
弥
井
書
店
・
平
七＝
一
九
九
五
）
を
元
に
し
つ
つ
、
原
本
を
写
真
版
で
収
め
た
天
理
善
本
叢
書
『
狂
言
六
義
』
下
（
八
木
書
店
・
昭
五
一＝
一
九
七
六
）
を
参
照
し
た
。
（
９
）
本
文
引
用
は
、
狂
言
共
同
社
所
蔵
の
原
本
に
よ
る
。
【
要
約
】
狂
言
「
千
鳥
」
の
演
出
と
、
そ
の
題
材
に
な
っ
て
い
る
尾
張
津
島
天
王
祭
り
に
つ
い
て
の
論
考
。
津
島
祭
り
の
概
要
や
本
義
を
押
さ
え
た
う
え
で
、「
千
鳥
」
と
の
関
係
に
お
け
る
問
題
点
を
考
察
し
、
和
泉
流
山
脇
派
す
な
わ
ち
家
元
系
に
お
け
る
演
出
の
変
遷
を
分
析
す
る
。そ
の
結
果
判
明
し
た
こ
と
は
、
次
の
と
お
り
。
①
狂
言
「
千
鳥
」
で
用
い
ら
れ
る
「
津
島
祭
り
」
と
い
う
名
称
は
、
当
時
の
通
称
と
認
め
て
よ
い
。
②
こ
の
狂
言
で
津
島
祭
り
の
山
車
の
こ
と
を
持
ち
出
す
の
は
、
山
車
が
使
わ
れ
て
い
た
慶
長
三
年
以
前
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。
③
こ
の
狂
言
の
成
立
当
初
か
ら
津
島
祭
り
が
採
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
④
記
録
上
確
認
で
き
な
い
流
鏑
馬
の
こ
と
も
、元
来
は
行
わ
れ
た
可
能
性
が
否
定
で
き
ず
、
そ
れ
を
取
り
入
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
⑤
津
島
祭
り
採
用
の
理
由
に
は
「
一
夜
酒
」
と
の
関
連
も
考
え
ら
れ
る
。
⑥
和
泉
流
山
脇
派
に
お
い
て
は
、江
戸
中
後
期
に
お
い
て
さ
え
改
変
と
流
動
が
確
認
で
き
、
「
千
鳥
」
も
例
外
で
な
い
。
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